




















客 員 教 授　　島田　和幸
大 学 院 生　　財前　知典
２．研究テーマ
１）口腔領域の器官形成と細胞外マトリックスの役割 A study of the role of intercellular matrix at the 
organ formation in the orofacial region.
２）食性の変化における咀嚼筋への影響について Anatomical study of the masticatory muscle under 
the influence of the dietary changes.
３）顎顔面領域の自律神経系についてのマクロ解析 Anatomical analysis of the distribution of auto-
nomic nerves in the maxillofacial region.
４）血小板造血機構の分子生物学的解析 Molecular biological analysis of platelet hematogenesis.













１）共同研究：春原正隆，Professor W. Kriz（ドイツ，Center for Biomedicine and Medical Technolo-
gy（CBMT）, Medical Faculty Mannheim, University of Heidelberg）, Dr. K. Endlich（ ド イ ツ，
Dept. of Anatomy and Cell Biology, Ernst Moritz Arndt University）, Dr. N. Endlich（ドイツ，Dept. 
of Anatomy and Cell Biology, Ernst Moritz Arndt University）,「Podocyte 細胞骨格変化に関与する
細胞内情報伝達系の解析」，2013年４月１日～2014年３月31日．
２）共同研究：上野隆治，Professor G. C. Townsend（オーストラリア，School of Dentistry，The 
University of Adelaide），Professor M. Henneberg（オーストラリア，Department of Anatomical 
Sciences, The University of Adelaide）, Dr. C. Kemper（オーストラリア，Division of Natural Sci-


















１．＊Yamazaki M, Sato I. Distribution of substance P and the calcitonin gene︲related peptide in the 
human tensor tympani muscle, ☆ Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014 ；271（5）：905⊖911. doi：
10.1007/s00405︲013︲2469︲1. Epub 2013 Apr 9.（学位論文）
２．Kawai T, Asaumi R, Kumazawa Y, Sato I, Yosue T. Observation of the temporal crest canal in the 
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mandibular ramus by cone beam computed tomography and macroscopic study, ◎☆ Int J Com-
put Assist Radiol Surg, 2014；9（2）：295︲299. doi：10. 1007/s11548︲013︲0931︲6.
３．Zaizen T, Sato I. A morphological study of the multi infraorbital canals of the maxilla in the Japa-
nese macaque by cone︲beam computed tomography, ☆ Anat Sci Int, 2014；89（3）：171︲182. 
doi：10.1007/s12565︲013︲0216︲8. Epub 2013 Nov 24.
４．Sunohara M, Morikawa S, Fuse A, Sato I. GATA︲dependent regulation of TPO︲induced c︲mpl 
Gene Expression during Megakaryopoiesis, ☆ Okajimas Folia Anat. Jpn, 2014；90（4）：101︲106.
５．佐藤　巌，浅海理恵子，河合泰輔，三輪容子，代居　敬，春原正隆．骨造成術に必要な口蓋に
分布する血管と神経の肉眼的解析，臨床解剖研究会記録，2013；14：12︲13. Sato I, Asaumi R, 
Kawai T, Miwa Y, Yosue T, Sunohara M. Macroscopic and CBCT analysis of vessels and nerves 
distributed in the palate for bone reclamation for dental implants, Japanese Research Society of 
Clinical Anatomy, 2013；14：12︲13.
６．三輪容子，春原正隆，佐藤　巌，代居　敬．下顎骨底部に存在する血管分布の評価法について
の検討，臨床解剖研究会記録，2013；14：21︲22. Miwa Y, Sunohara M, Sato I, Yosue T. Ana-
tomical assessment of the distributed area of arterial blood vessels along the mandibular floor, 










１．Sato I, Miwa Y, Zaizen T, Sunohara M, Yosue T, Shimada K. A morphological study of the mandib-
ular foramina in Japanies macaques, 2013 Experimental Biology, San Diego, PROGRAM BOOK, 
231, 2013.
２．Miwa Y, Sato I, Sunohara M, Shimada K. The expression of thyroid hormone receptor mRNA and 
myosin heagy chain isoforms in mouse neonatal masseter muscle growth, 2013 Experimental Bi-
ology, Boston, PROGRAM BOOK, 231, 2013.
３．Sunohara M, Murata H, Sato I. Networking of signaling pathways involved in angiogenesis during 
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tooth development, 46th Meeting of the Continental European Division of the International Asso-
ciation for Dental Research with Scandinavian Division Florence, Italy, #180052, 0263：p.72, 2013.
４．Murata H, Sunohara M, Sato I. Role of DMP1 in tongue during mouse embryonic development, 
46th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Re-












９．Yoshida S, Sato I. About the male human bone cranial thickness of Ishigaki, Kumejima, and the 










14．春原正隆，佐藤　巌：Singnaling pathways involved in the network formation of blood vessels 




16．春原正隆，佐藤　巌：歯の発生過程における重要な血管形成調節因子，Journal of Oral Biosciences 















脈管の観察～ Le Fort Ⅰ骨切り術の術前診断のために～，第54回日本歯科放射線学会総会・学
術大会，福岡市，2013年６月２日．
２．Kumazawa Y, Kawai T, Asaumi R, Mizutani M, Yamaguchi A, Sato I, Yosue T. Morphological 
Characteristics Of Anterior Loop Of Angle Class Ⅲ Patients ︲Clinical And Cadaveric Study, The 
19th International Congress of Dento︲Maxillo︲Facial Radiology, Bergen, Norway, June 22︲27, 
2013.
３．Asaumi R, Sato I, Kawai T, Kumazawa Y, Yosue T. Observation of greater and lesser palatine ca-
nals using CBCT images and microscope ～ Japanese dry skulls and cadavers ～ , The 19th Inter-
national Congress of Dento︲Maxillo︲Facial Radiology, Bergen, Norway, June 22︲27, 2013.
４．Kawai T, Asaumi R, Sato I, Kumazawa Y, Yosue T. Evaluation of the course of the Incisive branch 
of mandibular canal using CBCT, The 19th International Congress of Dento︲Maxillo︲Facial Radi-



















１）唾液腺の発生と分化 Development and differentiation of salivary gland．
２）唾液腺の損傷と修復 Damage and repair of salivary gland．
３）唾液腺の比較組織 Comparative histology of salivary gland．
４）ヒト顎顔面頭蓋の骨構造変化の分析 Analysis of bone structure changes in human maxillofacial 
skeleton．
５）歯の外部形質と内部形質との関係 Relationships between external and internal morphological 
traits of human teeth．









１）菊池憲一郎：Prof. Arthur R. Hand（University of Connecticut Health Center  Dept. of Craniofacial 
Sciences, USA）, Dr. Lily Mirels（University of California, Berkeley Department of Molecular and 
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Cell Biology, USA）, Prof. Anil G. Menon（University of  Cincinnati, Dept. of Molecular Genetics, 
USA）との間で，唾液腺の発生，分化，老化に関する共同研究を行っている．
２）大里重雄：口腔インプラント学を通じて学際的国際交流を深める活動の一つとして，９th World 
Congress for Oral Implantology（WCOI 9）and American Academy of Implant Dentistry（AAID）
Global Conference in Korea（2013年８月23日～25日，ミレニアムソウルヒルトンホテル）の開催
に尽力した．８月22日には Liaison meeting を主催し，2016年11月に，インドのニューデリーで
10th WCOI and AAID Global Conference 開催（2016年11月９日～12日）を決定した．また，
WCOI 副会長および事務局長として，８月24日主催の WCOI Japan Social Party の企画・運営を
実行し，海外の多数の参加者が集い成功裏に終えた．現在，WCOI 10とアメリカインプラント学
会（AAID）との共催に向け，インド歯科大学 Maulana Azad Institute of Dental Sciences の Prin-
cipal and Prof. Dr. Mahesh Verma と学術企画の立案に関する情報交換を密に行っている．
３）倉淵眞悟：Prof. E.W.Gresik（ニューヨーク市立大学）と唾液腺の発生と分化について共同研究
を行っている．














１．＊Ucida M, Ikeda R, Kikuchi K. Effects of glucocorticoid on postnatal development of rat sublin-
gual glands, ◎ Okajimas Folia Anat, Jpn, 2013；90（2）：41︲52.（学位論文）
２．＊Nakajima S, Osato S. Association of gonial angle with morphology and bone mineral content of 
the body of the adult human mandible with complete permanent dentition, ◎☆ Ann Anat, 2013；
195（6）：533︲538. doi：10. 1016/j. aanat. 2013. 06. 006.（学位論文）
３．Kuroyama I, Osato S, Ogawa T. The bactericidal effects of an acidified sodium chlorite containing 
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108．Ikeda R, Ogura C, Ikeda A, Suzuki M, Suda M, Sekiguchi Y（9 authors）. The knowledge 
and the awareness of drugs by the first︲year students in T junior college, Report 1.―Changes in 
the knowledge and the awareness of students in the dental hygiene course regarding drugs be-




　　Goto K, Ikeda R. Awareness Concerning Oral Care and Dental Problems Among Nursing Stu-




　　Fukuda S, Sekiguchi Y, Ikeda R. Survey of patient satisfaction with dental care provided by dental 




　　Ozaki Y, Suda M, Koizumi J, Satoh T, Ikeda R, Oguchi H. Evaluation of Interprofessional Percep-
tion and Future Education of Students of the Department of Dental Technology and the Depart-





















１．Tadakazu Miyao, Shigeo Osato, Yushiro Kuroyama, Kiyohisa Inada, Shuzo Kawada, Shigeki Na-
kajima. Anatomical and radiological investigations for lingual foramina occurred on the mandible, 
9th World Congress for Oral Implantology and American Academy of Implant Dentistry︲Global 
Conference 2013 in Korea, Proceedings, 102, 2013. 
２．Kyoko Fujii, Shigeo Osato, Irika Miyao, Hirofumi Iino, Ryoichi Kubota, Iwao Kuroyama. Using 
radiography to examine mandibular lingual foramina：A pilot study, 9th World Congress for Oral 




































13．Ikeda R, Sato S, Kikuchi K：Effects of Ginger Administration on Salivary Glands of Diabetic Rats, 

















医 療 職 員　　大岡　実菜




Studieson vagal afferent activities and the ionic mechanism for excitability of nodose ganglion neu-
rons innervatingthe respiratory system．
２）三叉神経支配領域の“疼痛伝達抑制機構”と“異常疼痛発症機構”についての研究 Studies on 
the descending inhibitory mechanism of trigeminal nociceptive transmission and the mechanism 
involved in development for allodynia/hyperalgesia originating from the trigeminal system．
３）脳幹呼吸中枢を含む呼吸調節機構に内因性及び外因性因子が及ぼす影響に関する研究 Studies on 
the exogenous and endogenous factors, which influence activities in brainstem respiratory center 






















１．Takeda M, Ikeda M, Takahashi M, Kanazawa T, Nasu M, Matsumoto M：Suppression of ATP︲
induced excitability of rat small︲diameter trigeminal ganglion neurons by activation of GABAB re-
ceptor. ☆〇Brain Res Bull, 2013；98：155︲162, DOI 10. 1016/j. brain res bull. 2013. 08. 005.
２．Takeda M, Takahashi M, Kitagawa J, Kanazawa T, Nasu M, Matsumoto M：Brain︲derived neu-
rotrophic factor enhances the excitability of small︲diameter trigeminal ganglion neurons project-
ing to the trigeminal nucleus interpolaris/caudalistransition zone followingmasseter muscle in-
flammation. ☆〇Mol Pain, 2013；9：49, DOI 10. 1186/1744-8069-9-49.
３．Takahashi M, Takeda M, Matsumoto M：Somatostatin enhance tooth︲pulp evoked cervicaldor-
sal horn neuronal activity via disinhibition of GABAergic interneurons. ☆〇Brain Res Bull, 
2014；100：76︲83, DOI 10. 1016/j. brain res bull. 2013. 11.008.
４．Takeda M, Takahashi M, Matsumoto S：Inflammation enhanced Brain︲derived neurotrophic fac-
tor︲induced suppression of voltage︲gated potassium currents in small︲diameter trigeminal gan-
glion neurons projecting to the trigeminal interpolaris/caudalis transition zone. ☆〇Neurosci-
ence, 2014；261：223︲231, DOI/j. neuroscience. 2013. 12. 048.
５．Makino M, Saiki C, Ide R, Matsumoto S：Role of rostral medulla in serotonin︲induced changes of 
respiratory rhythm in newborn rat brainstem︲spinal cord preparations. ☆〇Neurosci Lett, 










１．Takeda M, Takahashi M, Hara N, Matsumoto S：Glial cell line⊖derived neurotrophic factor mod-
ulates the excitability of nociceptive trigeminal ganglion neurons via a paracrine mechanism fol-
lowing inflammation. The 37th Annual Meeting of the Japan Neuroscience Society, P1︲2︲66, 2013.
（京都，６月20日）
２．原　紀文，武田　守，髙橋誠之，松本茂二：三叉神経節内への A︲ タイプ K チャネル拮抗薬の
電気泳動的投与による顎関節由来 A?︲/C︲ 三叉神経節ニューロンの興奮性増強効果につい
て，J Oral Biosci（Supple）：151, 2013．（岡山，９月20日）
３．髙橋誠之，武田　守，松本茂二：Somatostatin2A 受容体を介した GABA ニューロンの脱抑制に
よる侵害重要性頸髄後角ニューロンの促通効果，J Oral Biosci（Supple）：153, 2013．（岡山，
９月20日）
４．金澤卓也，松本茂二：舌を支配する小型三叉神経節ニューロンにおける TRPV1，ANO︲1の共
存，J Oral Biosci（Supple）：151, 2013．（岡山，９月20日）
５．田宮旬子，佐伯周子，井出良治，松本茂二：新生仔ラットの呼吸と循環にデクスメデトミジン
腹腔内投与が及ぼす影響，J Oral Biosci（Supple）：152, 2013．（岡山，９月20日）
６．Saiki C，Ide R，Tamiya J，Matsumoto S：Immunohistochemical analysis of Nav1.9 sodium 
channel and transient receptor potential ankyrin 1（TRPA1）in newborn rat large intestine en-












大 学 院 生　　柴田　征紀，美原　希美
２．研究テーマ
１）口腔扁平上皮癌進展の制御機構 Regulatory pathways of oral squamous cell carcinoma progres-
sion.
２）上皮間葉移行の転写制御と細胞内シグナル伝達 Transcriptional control and intracellular signaling 
cascades involved in the epithelial︲mesenchymal transition pathway.
３）非腫瘍性疾患の病態成立に働く細胞内シグナル伝達系と遺伝子発現制御機構 Intracellular signal-
ing pathways and transcriptional regulation of gene expression involved in non︲tumorgenic disease 
development and progression.
４）関節リウマチ滑膜線維芽細胞様細胞の表現型変化と疾患の進行 The phenotypic alteration of 
rheumatoid arthritic synovial fibroblast︲like cells and its implication in the disease progression.
５）細胞分裂期・タウ蛋白の微小管切断阻害効果と腫瘍細胞における染色体不安定性の関連につい
て Tau︲mediated mitotic spindle protection against microtubule severing proteins in tumor cells.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）平成22年度第２学年の生命歯学探究で行われた研究成果を Odontology（Oyama G, Midorikawa T, 
Matsumoto Y, Takeyama M, Yamada K, Nozawa T, Morikawa M, Imai K. Single nucleotide polymor-
phisms of mucosa︲associated lymphoid tissue 1 in oral carcinoma cells and gingival fibroblasts.）に発
表した．
４．学位取得者






１）K. K. Chada 教授（アメリカ合衆国，ニュージャージー医科歯科大学 Robert︲Wood Johnson Med-
ical School 生化学講座）と“口腔扁平上皮癌細胞に発現する high mobility group A︲2（HMGA2）
と標的遺伝子の癌進展に果たす分子機能の解明”について共同研究を行っている．
２）Y. Xia 博士（アメリカ合衆国，Salk Institute for Biological Studies 分子細胞生物学部門遺伝学研
究室）と“癌細胞の化学療法剤に対する抵抗性と I?B kinase︲?（IKK?）の機能の解明”につい
て共同研究を行っている．
３）J. Lamartine 教授（フランス，Claude Bernard リヨン第１大学遺伝学研究所細胞分子生物学部














１．Ohyama Y, Kawamoto Y, Chiba T, Maeda G, Sakashita H, Imai K. Inhibition of TGF︲? and EGF 
pathway gene expression and migration of oral carcinoma cells by mucosa︲associated lymphoid 
tissue 1. ◎☆Br J Cancer, 2013；109（1）：207︲214. doi：10.1038/bjc2013. 307.
２．Kawamoto H, Ohyama Y, Chiba T, Yagishita H, Sakashita H, Imai K. Proteomic identification of 
keratin alterations with enhanced proliferation of oral carcinoma cells by loss of mucosa︲associat-
ed lymphoid tissue 1 expression, ◎☆Int J Oncol, 2013；43（3）：729︲736. doi：10.3892/
ijo.2013.1990.
３．Oyama G, Midorikawa T, Matsumoto Y, Takeyama M, Yamada K, Nozawa T, Morikawa M
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（7th），Imai K（8th）（8 authors）. Single nucleotide polymorphisms of mucosa︲associated lym-
phoid tissue 1 in oral carcinoma cells and gingival fibroblasts, ◎☆Odontology, 2013；101（2）：
150︲155. doi：10.1007/s10266︲012︲0079︲9.
４．＊Sasaya K, Sudo H, Maeda G, Kawashiri S, Imai K. Concomitant loss of p120︲catenin and ?︲
catenin membrane expression and oral carcinoma progression with E︲cadherin reduction, ◎☆
PLoS One, 2013；8（8）：e69777, doi：10.1371/journal. pone. 0069777.（学位論文）
５．Kawamoto H, Ohyama Y, Takizawa S, Sakashita H, Chiba T. G1 arrest of oral carcinoma cell pro-
liferation by mucosa︲associated lymphoid tissue 1, ○小児口外，2013；23：194︲199.
６．Ohyama Y, Kawamoto H, Chiba T, Kikuchi K, Sakashita H, Imai K. Differential expression of fatty 
acid︲binding proteins and pathological implications in the progression of tongue carcinoma, ◎
Mol Clin Oncol, 2014；2（1）：19︲25，doi：10.3892/mco.2013.198.
Ｃ．総説・解説
１．今井一志，美原希美，須藤　遥，千葉忠成：口腔癌進行の分子背景―mucosa︲associated lym-











するタンパク質と増殖能に対する MALT1の作用，第67回 NPO 法人日本口腔科学会学術集
会，平成25年５月23日，日口科誌，63（1）：91，2014．
２．川本幸寛，大山嘉人，瀧澤将太，横塚裕二，奥　結香，福田正勝，重松久夫，坂下英明，今井
一志：口腔扁平上皮癌細胞における Mucosa︲associated lymphoid tissue １誘導性遺伝子の
DNA マイクロアレイ解析，第67回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会，平成25年５月23日，
日口科誌，63（1）：56，2014．
３．Soeno Y, Shirako Y, Fujita K, Taya Y, Shimazu Y, Sato K, Chiba T, Imai K, Aoba T. Three︲dimen-
sional visualization of tumor︲host interface in xenograft mouse model. 43rd Annual Meeting of 
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American Association of Dental Research，Program book 43rd annual meeting & exhibition of the 
American Association for Dental Research, p.73, 2014.
Ｇ．講演












大 学 院 生　　白子　要一，中右　かよ，辺見　卓男
２．研究テーマ
１）口腔病変の多次元病理形態解析 Multi︲dimensional histopathological analysis of human oral le-
sions．
２）ヒト口腔癌の動物移植モデルにおける浸潤・転移機構の解析 Mechanistic understanding of tum-
origenesis and metastasis of oral cancer cells in mouse xenograft model.
３）顎顔面形成と発生異常 Maxillofacial development and pathogenesis of malformation．
４）疾患モデルにおける non︲coding RNA 分子の機能解析 Function and molecular architecture of 
protein non︲coding RNAs in disease model mice．
５）口腔病変の臨床病理診断 Clinico︲pathologic diagnosis of lesions in oral cavity and related regions．




































１．島津徳人 編，青葉孝昭 監修：今すぐ始める組織立体構築―Image J/Fiji の活用プロトコール
―，日本ビジュアルサイエンス株式会社，東京，2013年，ISBN No. 978︲4︲907832︲15︲5．
２．日本歯科大学 病理学講座編（青葉孝昭 監修　佐藤かおり 編集）：最新口腔病理学の整理―問
題解説形式チェックノート―，株式会社キタ ･ メディア，東京，2013年，ISBN No. 978︲4︲
907832︲16︲2．
３．日本歯科大学 病理学講座編（青葉孝昭 監修　佐藤かおり 編集）：歯学生のための最新・病態
病理学入門，株式会社キタ ･ メディア，東京，2014年，ISBN No. 978︲4︲907832︲17︲9．
４．日本歯科大学 病理学講座編（青葉孝昭 監修，添野雄一，佐藤かおり，柳下寿郎，田谷雄二，




１．Fujita K, Taya Y, Shimazu Y, Aoba T, and Soeno Y. Molecular signaling at the fusion stage of the 
mouse mandibular arch：involvement of insulin︲like growth factor family, ☆◎Int. J. Dev. Biol., 
2013；57：399︲406, doi：10. 1387/ijdb. 120110ys.
２．Soeno Y, Fujita K, Kudo T, Asagiri M, Kakuta S, Taya Y, Shimazu Y, Sato K, Tanaka︲Fujita R, 
Kubo S, Iwakura Y, Nakamura Y, Mori S, and Aoba T. Generation of a mouse model with down︲
regulated U50 snoRNA（SNORD50）expression and its organ︲specific phenotypic modulation, 
☆◎PLoS ONE, 2013；8（8）：e72105, doi：10. 1371/journal. pone. 0072105．
３．Kudo T, Shimazu Y, Yagishita H, Izumo T, Soeno Y, Sato K, Taya Y, and Aoba T. Three︲Dimen-
sional Reconstruction of Oral Tongue Squamous Cell Carcinoma at Invasion Front, ◎ Int. J. 
Dent., 2013；vol. 2013：Article ID 482765, doi：10. 1155/2013/482765．
４．Kawamoto Y, Ohyama Y, Chiba T, Yagishita H, Sakashita H, and Imai K. Proteomic identification 
of keratin alterations with enhanced proliferation of oral carcinoma cells by loss of muosa︲associ-
ated lymphoid tissue 1 expression, ☆◎Int. J. Oncol., 2013；43（3）：729︲736.
５．Kurata M, Nose M, Shimazu Y, Aoba T, Kohada Y, Yorioka S, Suehiro S, Fukuoka E, Matsumoto 
S, Watanabe H, Kumon Y, Okura T, Higaki J, Masumoto J. Microvasculature of Carotid Atheroma-
tous Plaques：Hemorrhagic Plaques Have Dense Microvessels with Fenestrations to the Arterial 
Lumen, ☆◎J. Stroke Cerebrovasc. Dis., 2013；pii：S1052︲3057（13）00507︲7, doi：10. 1016/
j.jstrokecerebrovasdis. 2013. 012. 003.
Ｃ．総説・解説




葉孝昭，岡部貞夫，柳下寿郎：急速な転帰を辿った Stage I 外向型舌癌の１例，日本口腔腫瘍
学会誌，25（4）：199︲205，2013．
Inomata T, Nakau K, Okamoto S, Okamura H, Shoji H, Katsurano M, Yagihara K, Ishii J, Aoba T, 








Yagihara K, Izumo T, Ishii J, Katsurano M, Miyajima D, Yagishita H, Okabe S. Evaluation of cases 
showing atypical epithelium around squamous cell carcinoma of the tongue, J. Jpn. Soc. Oral 
Tumors, 25（2）：21⊖31, 2013.
Ｅ．翻訳

























織立体構築と Virtual Relity 観察，J Oral Biosci, 55（Suppl）：110（No.O︲14），2013．
９．田谷雄二，藤田和也，添野雄一，島津徳人，佐藤かおり，青葉孝昭：マウス舌形態形成におけ
るリンパ管発生と分子制御，J Oral Biosci, 55（Suppl）：128（No.O︲84），2013．
10．Uesugi N, Shimazu Y, Aoba T, Nagata M. Vascular Injury Promotes Glomerulotubular Junction 
Abnormalities（GTJA）Which May Progress Chronic Kidney Disease（CKD）：Three︲Dimen-
― 28 ―
sional（3D）Inspection of Vasculo︲Glomerular Alterations. American Society of Nephrology Kid-
ney Week 2013, Program CD（TH︲PO194），2013．
11．岡村　尚，荘司洋文，北詰絵里，関根大介，柳下寿郎，岡部貞夫：舌における「口腔表在癌」











15．Soeno Y, Shirako Y, Fujita K, Taya Y, Shimazu Y, Sato K, Chiba T, Imai K, and Aoba T：Three︲di-
mensional visualization of tumor︲host interface in Xenograft Mouse Model. Program Book 43rd 
Annual Meeting & Exhibition of the American Association for Dental Research, 73（No.438），
2014．
16．Henmi T, Shimazu Y, Soeno Y, Yagishita H, Okabe S, Taya Y, Sato K, and Aoba T：Intraepithelial 
3D︲architectural analysis of tongue premalignant︲cancerous progression. 43rd Annual Meeting 















客 員 教 授　　大隅　良典（10月１日から）
非常勤講師　　外崎　美香，三浦　聡之，中田　智之
大 学 院 生　　安部　　佐
聴　講　生　　柴田　剛克
２．研究テーマ
１）慢性歯周炎原因菌の病原因子に関する遺伝学的，生化学的研究 Genetical and biochemical study 
of virulence factors in bacteria associated with chronic periodontitis．
２）侵襲性歯周炎原因菌の病原因子に関する遺伝学的，生化学的研究 Genetical and biochemical 
study of virulence factors in bacteria associated with aggressive periodontitis．
３）ビリダンスレンサ球菌菌体表層抗原の病原性に関する分子生物学的解析 Molecular biological 


























１．Konishi K. Chapter p.107-p.123 8. Physiological roles of a periodontopathic bacterial membrane︲
bound quinol peroxidase, p.107︲p.123, Daisuke Ekuni et al. eds, Studies on periodontal disease, 
Humana Press（a brand of Springer）, New York, 2014．
Ｂ．原著
１．Yamada T, Urano︲Tashiro Y, Hashi Y, Sakumoto M, Akiyama H, Tashiro F. The U︲box︲type ubiq-
uitin ligase PRP19? regulates astrocyte differentiation via ubiquitination of PTP1B. ☆◎Brain 
Res, 2013；1524：12︲25．
２．Yoneda S, Kawarai T, Narisawa N, Tuna EB, Sato N, Tsugane T, et al.（Kawarai T；2nd）（9 au-




　　Watanabe K, Konishi K. Protection by astaxanthin against silkworm︲cidal effect of periodonto-
pathic bacterium, Syouni︲shikagaku︲zasshi, 2013；51（4）：440︲446．
４．Torii D, Konishi K, Watanabe N, Goto S, Tsutsui T. Cementogenic potential of multipotential mes-
enchymal stem cells purified from the human periodontal ligament. ☆◎Odontology, 2014. DOI： 
10.1007/s10266︲013︲0145︲y．
５．Saiki K, Konishi K. Porphyromonas gingivalis C︲terminal signal peptidase PG0026 and HagA inter-
act with outer membrane protein PG27/LptO. ☆◎Mol. Oral Microbiol, 2014；29：32︲44, doi：
10, 1111/omi. 12043．
６．Ohara︲Nemoto Y, Rouf SMA, Naito M, Yanase A, Tetsuo F, Ono T, et al.（Saiki K；11th, Konishi 
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K；12th）（13 authors）. Identification and characterization of prokaryotic dipeptidyl︲peptidase 5 





























４．田代有美子，高橋幸裕，古西清司：Identification of sialic acid binding site of Streptococcus gor-

























１）歯髄幹細胞の局在と機能解析 Localization of dental pulp stem cells and their function．
２）歯・歯髄の再生技術開発 Development of the methods of regeneration of teeth and dental pulps．
３）歯髄細胞における薬剤感受性とホルモン応答解析 Analysis of the response of medicines and hor-
mones to dental pulp cells．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）筒井健機：European Centre for the Validation of Alternative Methods（ECVAM）の Scientific Ad-
























































１．＊Inaba T, Kobayashi T, Tsutsui TW, Ogawa M, Uchida M, Tsutsui T, Expression status of mRNA 
for sex hormone receptors in human dental pulp cells and the response to sex hormones in the 




Kobayashi M, Tsutsui TW, Kobayashi T, Ohno M, Higo Y, Inaba T, Tsutsui T（7 authors）. Sensi-
tivity of human dental pulp cells to eighteen chemical agents used for endodontic treatments in 
dentistry. Shigaku, 2013；101：79．
３．Xiao L, Tsutsui T. Characterization of human dental pulp cells︲derived spheroids in serum︲free 
medium：Stem cells in the core, ◎☆ J Cell Biochem 2013；114（11）：2624︲2636. doi：
10.1002/jcb.24610．
４．Torii D, Konishi K, Watanabe N, Goto S, Tsutsui T. Cementogenic potential of multipotential mes-





２．Xiao L, Tsutsui T. Cell Death and Cavitation：The Beginning of Organogenesis. Editorial. J Tis-
sue Sci Eng. 2013；4（1）：e122. doi：10.4172/2157︲7552.1000e122．




















２．Xiao L, Tsutsui T. Reconstruction of epithelium invagination tissue model using human dental 
pulp stem cells and oral epithelial cells. TMʼs 1st World Dental Online Conference Program, p.32, 
2013．
３．肖　　黎，筒井健機：無血清培地下でのヒト歯髄細胞スフェロイドの特徴：幹細胞分布および
神経・石灰化分化能．J Oral Biosci 55（Suppl）：116，2013．
４．鳥居大祐，古西清司，後藤真一，筒井健機：培養ヒト歯根膜細胞の特性と硬組織形成能の解
析．J Oral Biosci 55（Suppl）：187，2013．
５．小林朋子，鳥居大祐，筒井健夫，筒井健機：歯髄細胞クローンの分化能の違いによる遺伝子発
現の変動．J Oral Biosci 55（Suppl）：186，2013．
























大 学 院 生　　岡田　実緒，Ioan Matei
２．研究テーマ
１）ヒト歯髄幹細胞からの新たな臓器分化 Novel differentiation protocols of dental pulp stem cells to 
several organs．
２）小児の生活習慣病予防のためのヘルスプロモーション Health promotion for preventing life style 
disease in children．
３）学校保健研究 Study on school health．
４）硫化水素の発癌性・歯周病原性・細胞分化誘導に関する研究 Study on carcinogenesis, periodon-
tal pathogenesis and cell differentiation of hydrogen sulfide．
５）骨芽細胞・破骨細胞の情報伝達機構におよぼす硫化水素の影響 Effect of hydrogen sulfide on sig-
nal transduction mechanisms of osteoblastic and osteoclastic cells．
６）口臭治療法開発に関する研究 Study on the development of halitosis treatments．
７）カドミウムの生体影響に関する研究 Study on the biological effects of cadmium．
８）高齢者・小児の口腔機能に関する研究 Study on the oral functions in elderlies and children．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）八重垣　健：2014年３月 AADR（Charlotte, USA）において，高齢者歯科シンポジウム“Biologi-
cal Basis of Aging in Dental Assessment and Treatment”を主催した．













２）Role of osteoblast︲derived exosomes in directing hematopoietic stem cell fate と題する研究プロ
ジェクトを八重垣健を主任研究者に，カナダ・University of Western Ontario 医歯学部 Jeff Dixon
教授チーム，アメリカ・University of Michigan 歯学部 Russell Taichman 教授チームと立ち上げ
た．日本チームメンバーは中原貴教授，中原賢助教である．
３）International Association for Breath Odor Research 会長（八重垣　健）．
４）University of British Columbia，歯内療法学主任・Markus Haapasalo 教授と歯髄幹細胞分化の共
同研究を継続している．
５）University of British Columbia, Donald Brunette 教授と歯肉上皮幹細胞分化の共同研究を継続し
ている．
６）Department of Oral Medicine︲Oral Pathology, Department of Clinical Dermatology, Carol Davia 
University of Medicine, Bucharest, Romania と白板症の臨床病理学的研究について共同研究を継
続している．
７）Dr. J Dixon,Western Universuty 医学部と骨代謝の共同研究を行っている．
８）AADR（Charlotte, USA） に お い て，Tina Papas 教 授（Tufts 大 学 ），Churles Shuler 教 授
（UBC），Domenica Sweier 臨床准教授（ミシガン大学）を招き，高齢者歯科シンポジウム“Bio-
logical Basis of Aging in Dental Assessment and Treatment”を主催し，講演も行った．招待後援
者は University of Tufts Athena Papas 教授，UBC Chuck Shuler 教授であった．
９）University of British Columbia 歯学部創立50周年行事に参加した．



































１．Bogdan Calenic and Ken Yaegaki. Chapter 5, DNA Damage Cauused by Oral Malodorous Com-
pounds in Periodontal Cells In Vitro：Novel Carcinogenic Pathway, 77︲84, Studies on Periodontal 
Disease, Daisuke Ekuni, Maurizio Battino, Takaaki Tomofuji, Edward E. Putnins, eds, Humana 
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Press, New York, 2014 Feb．
２．Bogdan Calenic and Ken Yaegaki. Chapter 6, Apoptotic Pathways Triggered by Oral Malodorous 
Compounds in Periodontal Cells：Novel Periodontal Pathologic Cause, 85︲93, Studies on Peri-
odontal Disease, Daisuke Ekuni, Maurizio Battino, Takaaki Tomofuji, Edward E. Putnins, eds, 
Humana Press, New York, 2014 Feb．
３．Ken Yaegaki. Chapter 7, The Role of p53 in Carcinogenesis and Apoptosis in Oral Tissues, 95︲
106, Studies on Periodontal Disease, Daisuke Ekuni, Maurizio Battino, Takaaki Tomofuji, Edward 












１．Okada M, Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T, Tanaka T, Fukuda M（7 authors）. Hydrogen sulfide in-
creases hepatic differentiation of human tooth︲pulp stem cells compared with human bone︲mar-
row stem cells, ◎☆ Int Endod J, 2014 Feb 12. doi：10.1111/iej.12262. ［Epub ahead of print］．
２．Ishkitiev N, Yaegaki K, Kozhuharova A, Tanaka T, Okada M, Mitev V, Fukuda M（7th）， Imai T
（8th）. Pancreatic differentiation of human dental pulp CD117＋ stem cells, ◎☆ Regen Med, 2013 
Sep；8（5）：597︲612. doi：10.2217/rme.13.42．
３．Calenic B, Yaegaki K, Ishkitiev N, Kumazawa Y, Imai T, Tanaka T. p53︲pathway activity and apoptosis 
in hydrogen sulfide︲exposed stem cells separated from human gingival epithelium, ◎☆ J Periodont 
Res, 2013；48：322︲330．
４．Calenic B, Okamura K, Yaegaki K, Tovaru R, Tanaka T, Imai T. Role of p53︲mediated apoptosis in 
oral lichen planus：relationship among pro︲apoptotic, anti︲apoptotic and keratinocyte markers, 
◎ J Oral Max Surg Med Pathol（x.doi.org/10.1016/j.ajoms.2013.06.009）．
５．Shin K, Aoyama I, Yamauchi K, Abe F, Yaegaki K. Relationship between Bacterial Floras in Saliva 
and Tongue Coating and Volatile Sulfur Compounds in Oral Air, ○ J Microb Biochem Technol 
2013, 6：029︲034. doi：10.4172/1948︲5948.1000117．
６．Tian M, Hanley AB, Dodds MW, Yaegaki K.：Chewing_gum_containing allylisothiocyanate from 
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mustard seed extract is effective in reducing volatile sulfur compounds responsible for oral 
malodor. Am J Dent. 2013；26（4）：180⊖184.
７．布施まどか，佐藤　勉，小倉千幸：事業所における労働者の歯科保健活動に関する調査 ―常
勤歯科衛生士の有無による比較検討―，○日歯大東短誌，2013；2（1）：54︲62．
Fuse M, Sato T, Ogura C. Study od dental health practices of employees at work ―Comparison of 
places with and without full︲time dental hygienist︲, Journal of The Nippon Dental University Col-




Kumono Y, Tomita A, Takei R, Sato T, Oguchi H. Study of the highly specialized dental technician 
education in the advanced course at The Nippon Dental University College at Tokyo ︲First re-
port：Evaluation of education in the five years immediately before establishment of the certified 




Ozaki Y, Suda M, Koizumi J, Sato T, Ikeda R, Oguchi H. Evaluation of interprofessional perception 
and future education od students of the department od dental technology and the department of 
dental hygiene. Jpn J Dent Prac Admin, 2014；48（4）：283︲289．
10．Yamada H, Miura H, Usui Y, Sato. Development of the japanese version of the child perceptions 
questionnaire（CPQ8¯10¯JP），◎ Pediatr Dent J, 2013；23：86︲90．
Ｃ．総説・解説
１．Seemann R, Conceicao MD, Filippi A, Greenman J, Lenton P, Nachnani S, Quirynen M, Roldan S, 
Schulze H, Sterer N, Tangerman A, Winkel EG, Yaegaki K. Rosenberg M. Halitosis management 
by the general dental practitioner︲results of an international consensus workshop, ☆ J Breath 
Res, 2014 Mar；8（1）：017101. doi：10.1088/1752︲7155/8/1/017101．













２．T Imai, H Ii, K Yaegaki. PKC mediate osteoclast differentiation induced by hydrogen sulfide, 







５．Mio Okada, Nikolay Ishkitiev, Ken Yaegaki, Toshio Imai. Pancreatic regeneration from human 
tooth pulp：effects of H2S, J. Dent. Res, 93, Special Issue A, Charlotte, USA, March 19︲22，2014．
６．Yaegaki K. Aging processes specific to the oral cavity：implications for dental treatment, Sympo-















































１．Yaegaki K. Aging processes specific to the oral cavity：implications for dental treatment, AADR 


























客 員 教 授　　森山　京介
客員准教授　　大竹　康成
非常勤講師　　須田　勇己，清水　昭博，高木　邦明
事 務 職 員　　丸田久美子
大 学 院 生　　石田　祥己，三浦　大輔
２．研究テーマ
１）３D プリンタの歯科応用に関する研究 Studies on the dental application of 3D printers．
２）CAD/CAM の歯科応用に関する研究 Dental application of CAD/CAM．
３）低収縮性低粘性モノマーを用いたコンポジットレジンの開発 Development of composite resin us-
ing novel low shrinking and low viscous monomer．
４）レーザーを用いた歯科材料の寸法変化測定 Dimensional change of dental materials measured by 
laser sensor．
５）貴金属クラスターの床用レジンへの応用 Application of noble metal cluster to the denture base 
resin．
６）インプラント・マグネットデンチャーの維持力についての研究 Studies on retentive force of im-
plant magnet denture．
７）矯正用ブラケットの歯質接着挙動の研究 Adhesive behavior of orthodontic bracket to human 
teeth．
８）６軸マイクロセンサーを用いた矯正力の測定 Measurement of the orthodontic force using 6︲axial 
micro︲sensor．
９）メソポーラスシリカを用いたコンポジットレジンの開発 Development of dental composites using 
meso︲porous silica．
10）表面滑沢硬化材を適応した床用レジンの物性に関する研究 Physical and mechanical properties of 
surface hardening reagent applied denture base resin．
11）表面滑沢硬化材を適応したコンポジットレジンの物性に関する研究 Physical and mechanical 
properties of surface hardening reagent applied composite resin.
12）光触媒を用いた抗菌性歯科材料の開発 Development of antibacterial dental materials using light 
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induced catalyst．
13）歯科用合金の腐食および変色に関する研究 Studies of corrosion and tarnish of dental alloys．






















１．宮坂　平，宮川行男 編：新版 歯科理工学実習指針，第１版，医歯薬出版，東京，2014，ISBN 
978︲4︲263︲45669︲9．
２．青木春美，赫多　清（分担執筆）：１章 石膏，宮坂　平，宮川行男 編，1︲8，新版 歯科理工学
実習指針，第１版，医歯薬出版，東京，2014，ISBN 978︲4︲263︲45669︲9．





５．相馬弘子，後藤真一（分担執筆）：４章 ワックス，宮坂　平，宮川行男 編，44︲51，新版 歯科
理工学実習指針，第１版，医歯薬出版，東京，2014，ISBN 978︲4︲263︲45669︲9．
６．青柳有祐，大熊一夫（分担執筆）：５章 埋没材，宮坂　平，宮川行男 編，52︲63，新版 歯科理
工学実習指針，第１版，医歯薬出版，東京，2014，ISBN  978︲4︲263︲45669︲9．
７．後藤真一，相馬弘子（分担執筆）：６章 歯科精密鋳造，宮坂　平，宮川行男 編，64︲78，新版 
歯科理工学実習指針，第１版，医歯薬出版，東京，2014，ISBN 978︲4︲263︲45669︲9．




















































10．Soma H, Miyagawa Y：Long︲term flexural properties of experimental magnetic composite︲res-
ins, J Dent Res, 92 Spec Iss B：119（IADR︲APR）, 2013.
11．Aoyagi Y, Miyasaka T, Aoki H, Ishida Y, Maruta K, Miura D：Thermal Expansion and Curing 
Shrinkage of Poly︲ethoxylated︲bis︲phenol︲A︲dimethacrylate, J Dent Res, 92 Spec Iss B：126,
（IADR︲APR）, 2013.
12．Ishida Y, Miyasaka T, Aoki H, Aoyagi Y, Maruta K, Miura D：Effects of Accelerated Deterioration 
on Composite Blocks for CAD/CAM, J Dent Res, 92 Spec Iss B：127,（IADR︲APR）, 2013.
13．Aoki H, Miyasaka T, Ishida Y, Aoyagi Y, Maruta K, Miura D：Staining of Light︲cured Glazing 
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15．Tochigi K, Arai K, Otsubo K, Oda S, Miyasaka T：Bilateral Symmetry in a New Three︲dimen-
sional Orthodontic Force Measuring System, J Dent Res, 92 Spec Iss A：1509, 2013.
16．石田祥己，宮坂　平，青木春美，青柳有祐，三浦大輔，新谷明喜，清水沙久良：3D プリンタ














22．Soma H, Miyagawa Y：Effect of filler particle alloy of magnetic composite resin and magnet type 
on magnetic attractive force, The 2nd Trilateral Dental Symposium on “Dental Virtual Education 
Today”, 17, 2013.
23．Shimizu S, Shinya A, Kuroda S, Shinya A, Gomi H, Yamaguchi Y, Ishida Y, Miyasaka T, Shinya 
A：Accuracy of master model reproduction by laboratory scanner and 3D︲Printer, The 2nd Trilat-
eral Dental Symposium on “Dental Virtual Education Today”, 19, 2013.
24．Aoyagi Y, Miyasaka T, Aoki H, Ishida Y, Maruta K, Miura D：Thermal expansion and curing 
shrinkage of poly︲ethoxylated︲bis︲phenol︲A︲dimethacrylate, The 2nd Trilateral Dental Sympo-
sium on “Dental Virtual Education Today”, 21, 2013.
25．Aoki H, Miyasaka T, Ishida Y, Aoyagi Y, Maruta K, Miura D：Staining of light︲cured glazing 
agents on denture base resins, The 2nd Trilateral Dental Symposium on “Dental Virtual Education 
Today”, 23, 2013.
26．Ishida Y, Miyasaka T, Aoki H, Aoyagi Y, Miura D, Shinya A, Shimizu S：Dental restorations cre-
ated by 3D printerPart 1. Dimensional accuracy of the fixture created by stereo︲lithography and 
























２）災害時の歯科医療救護（トリアージ，応急救護，個人識別） Dental assistance at mass disaster
（First triage, Emergency relief and first aid treatment, Personal dental identification）．
３）歯科的個人識別と多数死体発生事案の取り扱い Management of personal dental identification for 
multiple fatality incidence.
４）生前歯科情報提供の取り扱い Management for providing of ante︲mortem dental information.
５）鑑定人証言のための文書化 Documentation for expert witness testimony.
６）虐待の歯科的所見 Dental findings of abuse and maltreatment.
７）身体的虐待とネグレクトの発見，虐待防止，子育て支援 Recognition of physical abuse and ne-
glect, prevention of abuse and child care support.
８）虐待における多職種間の連携 Cooperation between multi occupational categories in abuse.



















Kawagoe M, Ida M, Hanamura H, Sato T, Iwahara K, Tsuzuki T：Provision of dental care support 
for children in care：Case reports from an abuse follow︲up network, Japanese Journal of Child 



















































































































技 術 職 員　　伏見　菜帆
大 学 院 生　　村林　　大
２．研究テーマ
１）“再生歯インプラント”の器官創製と再生医療への応用 Engineering of test︲tube dental implant 
for the regenerative therapy.
２）歯・歯周組織ユニットの再生メカニズムの解明 Cell and molecular biology of tooth/periodontal 
development and regeneration.
３）抜去歯由来の幹細胞の分離・同定と機能性細胞への分化誘導法の開発 Isolation, characterization, 
and differentiation of multipotent stem cells derived from human teeth.
４）抗加齢医療にむけた体性組織メインテナンスと幹細胞制御 Cellular senescence and rejuvenation 
of somatic stem cells：development of anti︲aging therapy.
５）ヒト癌組織からの細胞株の樹立 Establishment and characterization of cell lines derived from hu-
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６）酸素電極テクノロジーを用いた新しい抗癌剤感受性試験法の開発と応用 Development and evalu-
ation of a novel method for in vitro susceptibility test of human cancer cells against anticancer drugs 
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